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§, I.
Verba sancti Pauli i » ss Psaiw- bds eW *&*, mediatorvero unius non est . quae Epistolae ad Galatas
Gip. III. Com. XX. occurrunt, quamvis seor-
sini [pedata adeo facilia intellectu adpareant, ut ne-
sno hominum de mente eorum dubitare posTe vi-
deatur,- simul vero ac ad ipjtitn adtendatur nexum,
quem cum antecedentibus & consequtnt.bus ha-
bent, tantum prodant dissicultatis, ut inter cruces
interpretum merito reserri debeant. sive enim ad
juh]eiitim , sive ad praedicatum propositionis, quana
constituunt, animum adverteris, aqua tibi haerear,
necesTe est, donec Ipsum argumentandi modum,
quo Apostolus hic utitur subtihssimojiietexeris, quali
cultello quodam anatomico diflectis singulis mem-
bris, ex quibus nervosa valdeque concisa Ipsius ora-
tio constat. Quid usnns hic significet, id parum
habet dissicultatis, utrum vero Apostolus hoc nomi-
ne MCssiN, an vero IPsUM sALVATOREM intel-
lectum voluerit, id mulco dissicilius determinatu est.
In diversas certe sententias de hac quaestione abe-
unt interpretes, ne doctissimis quidem eodem modo
2ad eam respondentibus. Quidquid vero sit de sub■
jeclo, tot certe de praedicato disientientes invenies o-
piniones, ut huc sere adplicare possis tritum iliud i
quot capita , tot sensus. Hsc igitur iocus nobis visus
est idoneus, ex quo materiam Dissertationis Gradu-
alis desiimeremus. Hanc igitur his pagellis Tibi,
Lector benivole, non ut voluimus, sed ut potui-
mus, elaboratam sistimus. Neque enim, quod in-
genue satemur, ii sumus, ex quibus tam dissicilis
Problematis perfecta penitusque absoluta exspectari
possic solutso, Interea quantum valuimus, tantum
praestitimus, quod ut benigne interpreteris, Te eni-
xe precamur, in simi nobis gratulaturi, si Tibi hoc
nostro tentamine occaiionem meliora adserendi
praebere potuerimus.
§■ II-
Quum ad verum scripturae sensum dato in so-
co inveniendum & exponendum nihil tam condu-
cat, quam attenta coujideratio jcopi, ad quem verba
loquentis ve! scribentis collineant, prima cura no-
stra in eo versari debet, ut hunc rite investigare
possimus, scopus igitur generalis totius Epiflolae Pau-
li ad Galatas huc redit, ut iis persvadeat» nihil
cogitari posse nec dementius, nec periculosius, quam,
deserto essioac isarno Evangelio Cbnsti, ad egena statuta
Mosaica , quibus numitnv felici(sime miserant , posilimi-
nio redire. Hanc propositionem quintuplici argu-
mentorum robore, considentia prorsus Apostolica utens,
munire satagit. Primum horum argumentorum,
quod Gap, 1. Gom. VI. X. continetur, huc redit,
3Pauiinam Evangelii doctrinam, quam inde a prima
l'ui convectione adnundaverat, exacte convenire
cum doctrina Evangelista reliquorum Apostolorumj
quamvis eam nec cum ipsis, nec cum ullo also ho-
mine Ghristiano contuli siet. secundum, quod Costi.
I1XV. proponitur, eo' valet, ut Calotae tanto plus
fidei doctrinae Paulinae adhibeant quod ipsi Petro,
salva doctrinae convenientia, ideo paiam resti-
terat, quod hic aliquid bypocriseos in praxi offende-
rat. Tertium , quod Com. XVI-XX!» inculcatur, o»
ssendit, justitiam fidei in Christum omnia opera le-
gis superare, imnio ea prorsus abolere. Quartum,
quod toto capite tertio absoivitur, bona opera ne
hilum quidem ad nostri justificationem coram Deo
conserre, id quod quadrisariam probat: I:o quia
jpsi Galatae non per legem, sed per sidem partim
singularem operationem, partim eximia dona spi-
ritus sancti experti erant, Com. 11.-V. tctdo quia
Abrahamus longe etiam ante legis promulgationem
side justificatus est, Com. VI-VH. 5:tio quia legi
innexa suit maledictio, quae per Christum sublata
est. Res deinde simili illustratur, & ad objectiones,
quae adserri poste videbantur, re spondetur. Quin
tum denique argumentum, quod Gap. IV. com. I.
ad Gap. V. com. XsI. extenditur, absurdum esso
demonstrat, eos, qui in libertatem siliorum DEL
vindicati erant, duro se jugo servitutis legalis dc
novo submittere veiie.
§. «I.
Ex singulis his argumentis, quae scopo genera-
4li inservinnt, pronum jam soret [copes (pedales e-
ruere, nisi hoc ratio instituti prohiberet.- Quod ve-
ro ad quartum argumentum storsim adcinet, cujus
nostra materia particula est, ex eo scopnm [pedalem
hoc pluris resert exquirere, quod plurimum lucis
opellae nostrae exinde polliceri possumus. Hunc con-
istituit haec propositio: Lex promissioni nihil omnino
derogat. En vero rationes, quibus hanc thesin com
firmat! Primum quidem hoc ideo fieri non posse*
docet, quod promi(Jio ab ipso Deo immediate prose&a
est, com. Xvlll. Lex vero tantum mediate, opera ni-
mirum Angeiorum com. XIX. Deinde idem ex eo
seqoi monet, quod promi[Jio data i(l ipsi Abrahamo
patri & Jiirpi Ijraediarum , lex vero tradna Meji eo-
rundem fratri interpreti. Praeterea Premi(Jio cum Le-
ge quadringjnnr triginta annis antiquior Jit, inde sub-
J'aruit, hant illa tanto Jequiorem ejsr. Tandem vero
quod maximum trahit momensum , ideo legi prose-
rendam arguit promissionem , quod vita , quam promiJio
essatum dat y a Lege frustra (peratur. Quum vero
lex, quatenus a Deo data elt, certum aliquem sio-
pum necessario habere debuerit, objectionem inde
praevisam occupat Apostolus, hunc scopum non eo
spectare, docens, ut promisIionem, longe & antiqui-
orem & praestantiorem, tollar, sed ut huic utcunque
subserviat, non quidem in perpetuum j sed ad certum
dnntaxat terminum temporis, quem verba:
shsyro c-rdina com. XIX. indicant* sed quodnam,
inquis, erat officium Legis? Ad hanc quaestionem sic
ipse respondet Paulus: aav iryant% y
5tratisgressmnim gratia adjetsa esl. His verbis indigi-
tat typicam expiationem peccatorum, quae interim
territas solaretur conseienrias, dum perfectum exspe-
ctabatur sacrificium , quo purgari & tranquillari pe-
nitus poiTent. Hic horum verborum verus est sen-
sus, idque probat reslpsa, quatenus non de aliis le-
gibus hic agitatur quam de cetimonialihus.
Mirari igitur convenit, qui fieri possit, us haec e-
tiara verba tam varie exponant interpretes, quo-
rum alii oslensionem, alii redargutionem , alii coerci-
tionem peccatorum inteliigunt, non desicientibus,
qui multiplicationem imiigitari putant. sed hoc qua*
si in transtuli"^
5. IV.
His pro ratione instituti breviter praemissis,
propius jam ad argumentum nobis propositum ac-
cedere licet. Hoc integram proposltionem logicam
continere docuimus. Hinc de subjecto & praedicato
ejusdem seorsim agere convenit. Quod ad illud at*
tinet, quaeri solet, utrum MOsEs, an vero ipse sAL-
VATOR. in eo querendus sit c sunt qui hunc, sunt
qui illum hic sibi invenisle videntur. Ab utra igi-
tur parte veritas pugnet, paucis dispiciendum. Qua*
tenus Paulus, ntl modo vidimus, pro scopo habet de-
monstrare, antiquum saedus Evangelicum , quod Deus
immediate pepegerat cum ABRAE! AMO patre credentium,
longe preesiantius esje recentiori scedere legali , quod,
angelis minislris , MOsI sidelium fratri tradidit , eate-
nus MOsEN nomine ufrivs hoc loco indigitari , certum esl.
Quoniam vero non desunt qui vocem iv sie-
6spondere autumant voci Hebraeorum T»t3, eamqua
propter reddunt, indeque inserunt, Ipsum Cbristum
hoc nomine (ignisicari , quid de hac hyporhesi statuen-
dum sit, paucis quoque lineis ostend.sTe juvabit. si
evolvere velimus Concordandas Particularum He-
braeo* Chaldaicarum Noldii , tria omnino loca scri-
pturae-inveniemus, in quibus is particulam T3 pro-
pter reddtt, sed si rem penitius introspiciamus, iis
etiam locis per reddi posse inveniemus, non obssan-
te illa subtilitate, quam is in observatione num. 86j
adducit. Id quod exempla tum in hac, tum in se-
quentibus duabus observanonibus adducta satis e-
vincuns. Quum vero nulla necessitas nos ad inso-
lentiores vocum significadones consugere cogat, re-
ctius omnino facimus, si hic in propria & nativa
maneamus, eoque magis quod ipsa locutio: Aarahrasc
nh* mo( e» zei e/ m‘& *que vere atque apte reddi po-
test: conslhutionem aliquam in manum alicujus trade~
re per aliquem , praesertim eum vel pueris notum sit,
quod st. ia idem saepe signifiqanc, quemadmodum
2 Hebraeorum nunc h nunc «’/? valet. Quum ita-
que vox stioivu com, XIX MOsEN indigitec, eundem
etiam com. XX. eadem indigitari, certum est. Cum
vero posteriori loco definite occurrat o recte
verti potest: hic mediatori quod infra verbo offen-
dendum veniet»
§• V.
Jam igitur id nobis agendum rc-stat, ut sen-
ium formulae, quae praedicatum constituit; s* msitts),
non unius ejt, rite evolutum demus. Plerique sta-
7tuunt, Apoflolura his verbis docere, ad notionem me-
diatoris pertinere , ut una plures concipiantur partes,
inter quas is pacem conciliet. sed cum hoc adeo no-
tum sit, uc ad id discendum Magislro Apcstoio o-
pus non sit, PAULUM hoc loco potius Theologum,
quam Grammaticum egisse slatuimus, praesertim cura
jcopus & nexus orationis longe alium formulae sen-
sum postulet. Quaestio enim heic esl non de argu-
mento Grammatico, sed de centroversia vere The-
ologica, utrum nimirum Lex MOsi tradita, qu<e o-
nimbus maledictionem minatur, an vero promi[Jio A-
BRAHAMO data , qtus omnitus heneditsionem propo-
nit., a turbatis Galatis repudianda jit? Prius ait A-
pofloius, hic usus medio termino: quia hie media-
tor non esl unius. Haec igitur verba necestario im-
portant talem qualitatem MOsIs, quae ad pretium
Legis minuendum pertineat. Quae hic concipi po-
te sl alia, quam qua MOsEs ineptus erat, qui utrique
dissidentium parti (at issacere pojjet? Pax concilianda
erat inter Deum Ujum & homines lacientes , ad hoc
negotium persiciendum duos mediatores adhibitos
suiiTe, docet scriptura , nimirum MOsEN
& CHRIsTUM srTsumr; Jam vero, uti nuper mo-
nuimus, de eo agitabatur quaestio, uter horum alteri
cedere deberet ? Apoflolus , Pseudopofloli
<tp$£a>V« partes tuebantur* Quod MOsEs Deo l<eso
sufficientern satisfactionem praestare nequibat, res in
conseslb esl. Atqui hoc urget Paulus, quando eum
unius dissidentium mediatorem suisse, negat. Quis-
nam vero ille uuus ejjet , id haud obscure docet ne-
8xus orationis. Mox enim subjungit; o &$?'c h,
ipse vero Deus ille unus est sic enim apte cohaeret
tota series orationis Apostolica, quae,,si vulgares
loci expolitiones sequaris, nescio quos hiatus ha-
bet. si Apostolus his verbis inculcare voluisset Ga-
latis, non m(i unum ejje Deum , rem secisser, quae
aut alienum, aut nullum habussset scopum. Qui Gap.
1. com. VII. Galatas turbaverant, sincerum Christi
Euangelium pervertere conati, ii non pagani erant,
qui paganismum, sed sodti qui Judaisinum illis per-
svadere studebant. Jam vero Articulus de UNO
DEO dogma slantis & cadentis Judal/mi esl, quippe
quod tanta diligentia inculcat MOsEs, ut huic uni
poenam capitis proponat. Et si ad id rtspicias tem-
pus, quo CHRIsTUs Ejusque Apostoli inter Judae-
os docebant, adeo desierat insanus ille pruritus Deos
alienos /edandi , ut jam doctrina de uno Deo jenjum
quasi communem gentis constirueret. Quorsum igitur
spectaret allata PAULI formula: o <?e Jso? sts in, (i
ea nihil aliud, quam, unum ejje Deum, diceret. Ad-
modum igitur probabile esl, PAULUM hic docere
voluille, MOsEN alterius partis mediatorem non suijje,
si illam alteram partem e[je Deum.
§. VI.
Hanc igitur serslentiam adhuc firmius proba,
re, & si fieri potest, ad summum probabilitatis gra-
dum evehere conabimur. Duo hic seorsim demon*
stranda venient, eam sciiicet tum allatis verbis , tum
rei ipst convenire. Quod ad verba adtiner cardo
quaestionis in voce me vertitur. Hanc un/us signi-
9care, cuique tironi notum est, sed sinio! tamen ah
Urum denotare, ex usu bonorum Linguae Graecae
scriptorum constat. sic Dioscorides so a,s' itet mu»
scripsic, quod alter alterius loco cedens redditur apud
sTEPHAMJV1 in Thesauro, & BAsiLlUs : & ulct
tu r.enpmt, una alteri h*ret , interprete BLDAEO
in Commentariis Linguae Graecae. Haec scopo no-
stra adduxisse sufficiat, cum vct ex iis constare pessit,
nihil in hac voce exponenda admissum esse, quod
usui linguae repugner. De nomine vix opus
est, ut quidquam moneamus, cum quid involvar*
cuique constare arbitremur. Interea, ne quid per-
peram omisisse videamur, hijus quoque notionem
uno alterove exemplo exposuisle non pigebit. si
Lexica evolveris , interpretem , tntcrmivcium,
conciliatorem st interccssorem passim reddi, invenies.
ssd ipsos audiamus Auctores. Apud Polybium est:
«ssAets tsc Poslac 'nae sit<nme volebat Rho-
dios inst g mdd iis uti conciliatoribus. Excerpr. Lagat.L
LXXX. p. m. 1257. Idem eodem sensa verbo
juttnjsvHi Utitur, dum scribit: d» TtXia» [istrvnvtrai
rri / oihhunv, snsiitit rogare 1 eleam , ut pacis interpres
ejse vellet, Hiti Libr. X. Gap, XXXII. Pari mo-
do de soederis interprete usurpatur idem veibum
apud DIODORUM s,CULUM Blbl. Hist. XIX. p.
7lz. Nomine vero petrir* utitur jOsEPHUs de Deo,
cum Jurantes eum testem st vindicem protnissorum
faciunt. Antiq. |ud. L. IV. C. V!. Quod vero sa-
pra diximus ysjvniss idem 'valere quod ovr& uwivirt
id hoc loco usui vocis convenire ostendciemus, ni-
10
si brevitati csTct sindendae**. "■ Interea si qese duM»
t«sr- eum Feua.kri.rnus ad MATTB DEVctRII Murc-
um Ubrum de 6-jerer Lingvo Partitsiis €&p* XV/ 9
p. m. 2$,s, i -9 Nec hoc loco, prctereumlcm » no-
iirae sententiae objici polle, desectam h\ ticuli a ad
Komen tk , quum si ea vera eskt, PAULUM scri-
bcre non debtasset: « «j», sed: <?&■>£?} « s»c
ir». sedparata e11 responsio, non desidrran exem-
pla., quae demcmflrant, non plane necessarium. csiet
ut articulos htjju&modr in circumsanctio adjiciatur.
Ne hoc frasis dixisTe videamur, provocare liceat
ad, Josi. XV1s. XVII ubi o As’ o cd; dsd,3eict irt idem
ssicit quod i hoyoa o m «aAi»2sitt in Haec de verbis- mc-
nuisse sufficiar. Nunc quid res ipia aut requirat, aut
admittat, videndum.
$. m
Quum vero MOsEs sz leges Dei ad populum»
si preces populi Deum detulerit,. veram media»
toris pectonara g«. ssisIe videtor. Hoc vero ctm no*
sirce sentencts c diametro repugnet, ea siculneo plane
fundamento niti videbitur. sed in prorutu tst quod
respondearuus. Nomen hoc loco non nudum
sigwficat mtermmicium , jed talem pacis coneHiatorem,
qualem ratio utrimque partis dissidentis possidat, Jam
veroD£Us, ut pars Issia , per sternam suam justitiarn,
/assicientem postulatat satiss adiionem , quam MOsEs
mdhsssmodo s/assare poterat. Quidquid enim is prae-
stkit, sd sere ocane ad sanguinem taurorum , hircorum
& idgenm aliacum sacrificiorum redibat* Quis vero
dixerit» aut hoc pretio retimiii aut boc lixivio ab-
11
sm .pcsse percstai, sine qnervm temere prrsese exprcs-
tmm nemo homo, pace cum Deo frui potesl s so-lus rgt-
rur Chrissus veri noro in rs (mim eti tpjer enim {olus
sacrificium vere expmtormmprasiare potuit, Quae tege
'Messis,- ptaeeepre suerunt killrarianes» expiationes-' st
id genus- aliae peccatorum purificationes , es rristit
aliud erant» quam vacuae umbra? , quae solam ve-
ram salvatoris facisfactsonem praefigurabant. Hinc
quamvis JOHANNEs» legem per MOsEN datam, 3-
gnoseat, veram tamen gratiam per eum n©n venis-
se sed per siesimi Cbristum , adfirmat. Cap. I Com-
XVih quippe qua ipse plenus erat, com, XIV.
Et quamvis tum de MOsE, tum de lege alia atque
aha serri debeat lententia, prout haec vel,secundum
nudam litteram, vd secundum- ■verum sensum conside*
retur, in controversiis tamen, quae Paulo cum Ex,
Judaeis sui temporis intercedebant, locum non habet
mitior sententia, quandoquidem hi plerumque, exc-
ierim littera contenti , omnia ex opere operato dpi'ara-
bant , negleflo, inam covtemto [en jn legis recondito , m
quo spiritus vivisicus inerat, Quid? quod eodem vi-
tio iaborannt Judaei omni tempore, paucis exce-
ptis, quibus aperti erant oculi , ut wysleria legis cer-
nere posjent . Psalm CXlX is»Hinc CHKIiTDs patrem
silum caslt siero alioquens, amnia sacrificiorum genera i-
PsI dispiian[se , je autem venturum esso, ut tale pra*
slaret sacrificium , quale adhuc prt simum non suerat?
Beo ex mvm parte ratum & gratum Ps. XL | Eo-
dem igitur jure, quo- hoc loco sacrisiciis omnibus
Leviticis abjudicatur facultas placendi Deo, ipsi
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MOsI titulum mediatoris, respcctu alterius faciscen-
itum partis, quae DEUs erat, abjudicare potuit.
Quid? quod res ipsa hoc non tam postulare, quam
slagitare videatur. Finge potentem aliquem Prin-
cipem, cui cum civibus rebellibus pax sit ineunda,
idque interventu alicujus interpretis, (eu mediato-
ris, mim huic negotio idoneum puras miserrimum
quendam mendicum» praesertim si idem e numero
ipsorum rebellium sit? sigo certe non putaverim.
Quid vero aliud est MOsEs cum omni sua gloiia,
praestantia & excellentia, quam miserrimus mendi-
cus, si curn DEO omnipotenti conseratur? Quid?
quod ob delictum rebellionis ante diem
coactus fuerit vitam relinquere.
5. D, G>
